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Em fa la impressió que loan Maragall va a parar a Nausica, a la redacció del poema, com 
a refugi en moments no tant de trasbals com de poc entusiasme. Un divertimento un reposo 
Els comentaristes i estudiosos de I'obra de Maragall separen l'inteHectual i els seus problemes 
polítics del poeta, com si les dues cares, tot i pertanyer a la mateixa moneda, discorressin per 
carril s independents. I aixo no hi és: els fets polítics i social s, en un inteHectual compromes i amb 
consciencia de ser-ho, com és Maragall, tenen una influencia directa en el seu estat d'anim, que 
al capdavall és el que s'expressa per mitja del jo poetic. Els poemes i els temes, d'alguna manera, 
són el termometre exacte de la temperatura moral del poeta i del país. 
Maragall desembarca al tema de Nausica el 1908, en una de les vacan ces -si es pot parlar 
de vacances en qui viu de renda- estival s a Caldetes. És una cru'¡'lIa interessant. Lentusiasme 
maragallia ha fet el cim els anys 1906 i 1907 amb el moviment unitari i catalanista de Solidaritat, 
que si bé fracassa a Madrid en I'objectiu primigeni (aturar I'aprovació de la Llei de jurisdiccions 
que posa I'hipotetic «separatisme» sota jurisdicció militar), presenta una candidatura que arrasa 
a les eleccions del 1907. S'enceta així una etapa de construcció nacional contundent. amb Prat 
de la Riba a la presidencia de la Oiputació de Barcelona. El 1908 el moviment s'ha desinflat per 
I'acció del mal endemic de les unitats catalanes: la divisió interna, les enveges, les estrategies de 
curta volada i les circumstancies (entre elles, les eleccions municipals i el debat del brillant pero 
polemic Pressupost Extraordinari de Cultura impulsat per I'esquerra). Maragall, que havia apostat 
fort per I'entusiasme popular instat per Solidaritat en més d'un i més de dos articles antologics, 
acusa el cop. Oe sobte, el país torna a ser I'ambit petit de les baralles de famnia. O'alguna manera, 
la Catalunya que Maragall havia anunciat en els articles més abrandats ha fet figa. 
No és que el poeta estigués deprimit. Esta certament decebut, pero no afluixa. El 1908 va 
a I'exposició que ensenya el pla jaussely per la ciutat de Barcelona, la planificació monumental 
-guanyadora d'un concurs internacional- que la Lliga havia fon;:at per redimir de la «medio-
critat igualitarista» l'Eixample de la ciutat. Maragall s'emmiralla en el partit burges i s'entusiasma 
amb les correccions que Leon jaussely, frances, hereu inteHectual de Haussman, introdueix en 
I'adusta quadrícula socialista d'lldefons Cerda. Pero s'entusiasma més enlla de I'anecdota: és la 
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seva generació, i la seva classe dirigent, la que esta construint la ciutat, la ciutat de I'«ensomni», 
diu, una tasca de bojos, d'iHuminats, d'entusiastes. Els seus estan deixant empremta. 1, de fet, la 
Lliga, que ja s'ha polit la seva ala esquerra, encapc;:ala el moviment -el compromís- cultural 
i nacional de redrec;:ament «institucionalitzat». És cert que les coses no acaben de rutilar com 
Maragall, home idealista i apassionat, voldria. Hi ha massa esquerdes en I'edifki moral del país, 
pero encara no han sonat els timbres d'alarma. 
Per que Nausica? Per Goethe. Maragall freqüentava Goethe de feia temps, n'havia tradu'lt la 
I(¡genio, no pas la donzella docil abocada al sacrifici, sinó la de Taurida, que fredament tradueix 
rabia en venjanc;:a, com a manera de paHiar la nostalgia. Una lfigenia activa: és I'opció de Goethe. 
L'alemany recrea Nausica, una Nausica ben tragica, des de les ribes mediterranies, i Maragall hi 
troba el punt de fusió: Caldetes, I'estiu, lectures segurament, un exercici d'estil. No pas banal: en 
algun moment de la redacció, que es perllonga durant dos anys, Maragall confessara que hi ha posat 
«quelcom de vi u», és a dir, d'ell mateix.1 tant! El poeta, i I'home, havien experimentat la renúncia 
a I'amor per un ideal més alt, que és al capdavall el tema central de Nousico -una tragedia que, 
en mans de M aragall , no és tragica, excepte per al posse'ldor de I'experiencia-. La tragedia no 
esta en els fets finals de I'argument, sinó en la renúncia a una de les opcions que la vida planteja: 
en el destí de I'heroi. Sobretot si I'objecte del destí, que és la patria, no esta a I'alc;:ada. 
Maragall es queixa, en una carta íntima, que tothom el té «per un bon noi de Sant Gervasi», 
pero aixo és exactament el que éS.1 el que representa. És molt conscient, a més, d'aquest paper: 
inteHectual de referencia, patriarca, burges, poeta nacional, catolic, moralista.Aquest home, pero, 
havia viscut un enamorament sobtat, sense conseqüencies, segurament en una de les seves estades 
lIuny de la famnia. De l'idiHi, no en sabem res, excepte el que ell mateix explica en el cicle de 
poemes d'Haydé, datats en una primera instancia el 1904: «Ella de sa hermosura és generosa / 
i me'n feu tot el do que jo en volia./ ( ... ) I les mirades dintre les mirades, / el pit tot somogut, la 
gaita ardenta, / parlavem amb les boques inflamades / de qualsevulga cosa indiferenta.» Paraula 
viva en sentit estricte. El poeta esta en la quarantena, els poemes deixen entreveure una noia 
jove; i res que vagi més enlla d'aquesta rubor adolescent. Maragall viu un matrimoni placid i felic;:, 
que no té cap raó per trencar -ni se li pass a pel cap aquesta idea-, pero més que res s'atén 
a la responsabilitat social, a la impossibilitat moral de provocar un escandol en aquella burgesia 
a la qual adoctrinava des de les pagines d'EI Brusi. El tema d'Haydé, i el detall és significatiu, el 
reprendria amb plena nostalgia al final de la seva vida, ja del tot desencisat, precisament quan 
acaba de posar el punt final de Nousico. Aquí, dones, tenim l'Ulisses que assumeix el paper 
d'heroi i, tot renunciant a la «princeseta», renunciant fins i tot a fer-li mal, a exercir la seducció, 
continua el viatge cap a la terra: cap a la patria. Pero n'hi ha més. 
Aquells anys, Maragall s'expressa a través d'un altre personatge, el comte ArnauVa escriure 
elllarg poema a tongades. El primer impuls va sorgir arran del projecte, inclos en elllibre Visions 
& Conts (1900), de reconstruir alguns deis mites catalans que havien estat tractats durant la 
Renaixenc;:a. Bastir un cos mitologic era donar-li al país una identitat popular, pero resulta que 
Maragall tria la part més fosca d'aquella anima catalana que estava rebuscant. Fra Garí, el mal 
cac;:ador, Arnau: no deixa de ser una imatge nietzschiana de la catalanitat, el costat salvatge, la 
matriu instintiva i brutal. És ben sabut que Maragall va ser un deis introductors de Nietzsche a 
Catalunya, de qui defensava I'abrandament: I'article on presentava la doctrina als circumspectes 
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catalans el firma amb el pseudonim (desgraciat) de Panfilo, en el sentit d'amant de Pan. Era el 
Maragall jove, modernista, ascendent, encara no domesticat per les convencions, tot i que ell 
mateix es va definir per mitja d'aquesta pugna entre I'anarquista vital (un deis trets que atribueix 
als catalan s) i el senyor d'ordre, que al capdavall va triomfar: l'Ulisses que marxa. La plenitud 
vital que s'esvaeix davant I'obligació de fer bondat, no per burges, que també, sinó per catala i 
patriota. 
El personatge d'Arnau és important perque I'acompanyara tota la vida, rebrotant en moments 
especials. El 1904, quan I'episodi d'Haydé, no és el comte qui parla, sinó Adalaisa i el Poeta en 
l'Escolium. Li diu la dona a Arnau, pero I'escolta el poeta: «has perdut I'anima, t'has deixat anal/>. 
I el poeta li retorna el compromís amb un país trontollant que intenta aixecar el cap (<<un crit de 
renaixen<;:a entre perills»), i el compromís amb el matrimonio El 1908, quan s'enfronta a I'exercici 
poetic de Nousico, el comte li retorna -«se m'ha aparegut», diu en una carta- i ja cavalca 
sol. No és el cant a la pau de la llar de quatre anys enrere, sinó l'inteHectual isolat que veu més 
enlla pero no és escoltat: <<Jo pass o entre ells sense fer nombre / ni entre els vivents ni entre 
els esprTts, / com un ensomni, com una ombra / com un despert entre adormits». I aquí acaba 
el poema. Arnau és important en la vida de Maragall perque és la seva contrafigura, la fugida 
permanent que ell s'ha negat i que el tempta des de les cartes del seu amic Josep Pijoan, que 
corre món, que apren, que estudia, que escriu des de tot arreu, i que -no ho oblidem- ha 
deixat Catalunya després d'un embolic de faldilles: d'una passió. Maragall va ser I'únic a anar 
a acomiadar-Io al port: els dos homes fent una encaixada, potser una abra<;:ada. Una imatge 
determinant: Maragall, ja fet; Pijoan, vint anys més jove. Maragall es queda a casa, i Pijoan marxa. 
Sempre més sera el seu alter ego aventurer. Li enveja, diu, la «perenne fatiga», aquest fer i no 
deixar de fer. Aixo és el comte Arnau, que no pot descansar. 
Tot aquest bagatge complex, barrejat, conscient i inconscient, aflora a la Nousico de Maragall. 
És impossible que no hi surti: surt pertot arreu de I'obra maragalliana, impregna la materia humana 
que Maragall expressa.Ara bé, estic conven<;:uda que Maragall va escriure «Una tragedia en tres 
actes ... » després del títol sense tenir del tot ciar quina obra faria. Ho va fer perque seguia el fil 
de Goethe i devia haver planejat més o menys I'obra, i potser sí que volia escriure una tragedia, 
pero al capdavall no es va atrevir a sacrificar del tot la seva «princeseta». Ulisses, de feto marxa 
a la francesa: no sap ni dir adéu (en aquest sentit, el final proposat en la versió de Jordi Coca, 
que emmiralla els personatges amb el seu destí, és molt més reeixit). Pero és que Maragall no 
sabia abandonar els seus temes -Arnau, Haydé, Catalunya- ni devia saber ben bé com dir-li 
adéu a la noia de la gaita encesa, si és que I'adéu s'hi esqueia: potser tot havia estat una fantasia 
callada del poeta, un idiHi compartit pero no dit. Com el d'Ulisses i la seva Nausica. 
Josep Palau i Fabre ha fet un text penetrant sobre la tragedia a Catalunya: sobre la manca de 
tragedia en un poble que, no només té darrere una historia prou tragica, sinó que estava vivint 
el trasbals -les conseqüencies- d'haver perdut coHectivament la guerra. Palau detecta, amb 
el seu bon nas habitual, que el veritable tragic de Catalunya és Angel Guimera i que, a partir 
d'aquest romantic, tot és aburgesament. És cert: el país ho confirma. S'avan<;:a del modernisme 
desbridat al noucentisme elitista i Ilepafils, més solid, més culte, més seriós, pero molt mesurat 
quant a la passió. Maragall esta al mig d'aquest transit: ja no és desordenat com els renaixen-
tistes, perque té un projecte literari i un pes inteHectual, pero encara no ha assumit la cotilla 
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que després prendrien els noucentistes per fer-ne bandera: per comptes de I'obra ben feta, la 
paraula viva. I cal notar que les dues herencies van perviure, contrariament al que sempre s'ha 
dit: el canon va perpetuar el noucentisme més enlla del que era prudent, a causa de la difícil 
postguerra, pero I'anima del país continua escindida entre seny i rauxa. Si bé el perllongament 
noucentista sempre ha tingut més prestigi i s'ha considerat més meritori, la filiació modernista 
ha donat autors tan saviament populars -i agosarats- com ara Montserrat Roig, per esmen-
tar-ne una de la generació frontissa entre I'artificialitat de la postguerra i la «normalitat» que, ai 
las!, no ha arribat mai. 
Dones bé: Nousica no és una tragedia, és una experiencia. Palau assenyala que entre el 
tema de Goethe i Maragall també hi ha el transit entre el símbol coHectiu i el drama individual. 
Maragall era profundament individual, perque escrivia «lo seu», com qui fa dietario Nausica, en 
aquest context, és -seguint Palau- una nena de casa bona, atenta a les convencions socials: 
és veritat, no deixa pujar Ulisses al carro que marxa de la platja perque no els vegin junts. Pero 
Maragall va més lIuny encara: els feacis, tots, volen anar-se'n mar enlla, a veure món. 
Aixo sí, Maragall per for~a s'ha d'identificar amb Ulisses, com I'heroi -1'inteHectual- que 
té una obligació superior; pero Ulisses és també, en el seu text, I'ideal. És també Catalunya: 
«A cada mal pas, de nou t'aixeca / i en cada lIuita et dóna la victoria, / Pero mai del tot», li diu 
Nausica: no era Maragall un Iluitador d'aquesta corda, ho era el país. Tot se li barreja. Al final, 
no obstant aixo, deixa el missatge per a la noia, per a Haydé: «Sempre tindras dintre el cor la 
memoria d'aquest moment», li diu Ulisses a Nausica, «en que has amat un heroi, marcant "el 
teu cor juvenil, bla com la cera / amb segell immortal"». El poeta tenia el seu orgullo 
Nousico no és, pero, obra de dues tardes: hi posa dos anys. Lacaba el 1910. En el mig hi ha 
hagut la Setmana Tragica, que marca un abans i un després en les conviccions maragallianes, en 
la seva comesa cívica i nacional. La tragedia, dones, no és un amor temut, sinó un esfondrament 
social i nacional. Lesperan~a d'alguna mena d'avenir estimulant s'esvaeix: coHectivament, el poble 
catala ha fracassat, perque ni les classes dirigents -la seva classe- ni les populars no han estat a 
I'altura, s'han desbordat, s'han perdut, les unes per covardes, les altres per ressentides. Passat un 
any del trasbals i la tragedia -recordem que Maragall escriu els tres extraordinaris articles que 
enfronten el seu poble amb la realitat-, el poeta repren amb molt d'entusiasme I'obra (<<m'he 
anat engrescant. .. », diu en una carta) i acaba Nousico d'una revolada. I li diu per carta a un amic 
que esta tip de com van les coses en el terreny polític, que plega, que calla, que ja vindra el 
temps de passar comptes. Repren també el tema d'Haydé. És a dir; un altre retorn-consol cap 
a I'esfera íntima, la del sentiments nostalgics, la deis amors renunciats. 
Potser és per tot aixo que Ulisses no sap, en la versió original, desfer-se de Nausica, i sim-
plement fuig amb un nus a la gola. 
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